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Abstrak
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menyajikan penjualan dan
persediaan online dengan menggunakan website, sehingga dapat mempermudah
penjual dan konsumen dalam melakukan transaksi jual-beli barang dengan praktis.
Metode penulisan yang digunakan adalah metode iterasi dengan melakukan
survey atas sistem yang berjalan, wawancara, studi kepustakaan, menganalisis hasil
penelitian, mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan sistem, metode yang
menggambarkan ERD, membuat rancangan Input dan Output, membuat spesifikasi
data menggunakan bahasa pemrograman PHP dan My SQL untuk perancangan
aplikasi.
Hasil dari perancangan aplikasi ini diharapkan mampu memberikan informasi
dan mengolah atau memproses data secara komputerisasi dengan praktis dan cepat
sehingga proses penjualan dan perhitungan persediaan produk dapat berjalan sesuai
dengan yang diharapkan.
Kata kunci :
Aplikasi, Sistem Informasi Penjualan Dan Persediaan Online.

1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi semakin maju dan
semakin canggih. Kebutuhan teknologi terus meningkat, ada baiknya setiap
perusahaan mengikuti kemajuan teknologi sekarang untuk dapat menunjang
kehidupan perusahaan di masa yang akan datang, salah satunya website.
Website merupakan teknologi canggih yang dapat digunakan untuk
mempermudah dalam penyampaian informasi. Dengan adanya suatu website,
orang-orang bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi apapun.
Selain menguntungkan masyarakat, website juga dapat menguntungkan
perusahaan atau organisasi. Dengan adanya website, suatu perusahaan atau
organisasi dapat memasukan informasi-informasi yang berguna di pihak-pihak
yang memerlukannya, misalnya saja informasi penjualan dan persediaan
perusahaan tersebut.
Seperti yang kita ketahui sebagian besar orang telah mengenal dunia
internet, bahkan telah dapat memanfaat media internet tersebut dari mengakses
sebuah aplikasi hingga bermacam-macam transaksi telah terjadi melalui
internet. Penjualan dan persediaan online yang telah dirancang dapat
mempermudahkan pengguna informasi yang sekiranya ingin melakukan
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transaksi secara online lebih menghemat waktu dan tenaga. Maka sistem
informasi mengenai penjualan dan persediaan secara online ini tidak
mempersulit customer dalam membeli produk apapun yang ingin diinginkan.
PHP adalah sebuah bahasa pemrograman berbasis web yang mempunyai
banyak keunggulan dibandingkan dengan bahasa pemrograman berbasis web
yang lain. PHP merupakan bahasa pemrograman yang bersumber dari Perl. Perl
merupakan pengembangan dari bahasa C. PHP merupakan pengembangan dari
bahasa C secara tidak langsung, PHP mempunyai banyak sekali fitur-fitur yang
dapat digunakan.
Banyak sekali kemudahan yang diperoleh apabila setiap perusahaan atau
organisasi menggunakan website, baik perusahaan yang bergerak dibidang
perdagangan, industri, maupun jasa.
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengambil sebuah perusahaan
sebagai objek penelitian, yaitu Ladas Cellular, yang merupakan salah satu
perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan distributor Handphone
berbagai merk.
Oleh karena itu, penulis berinisiatif membuat dan merancang suatu
website untuk membantu perusahaan dalam menjual produk-produknya secara
online. Maka dari penulis menyusun tugas akhir ini dengan judul
“PENJUALAN DAN PERSEDIAAN ONLINE PADA LADAS
CELLULAR”.
31.2 Rumusan Masalah
Dari penjelasan latar belakang diatas, penulis menemukan bahwa terdapat
permasalahan yang dialami oleh organisasi dan yang akan dibahas dalam Tugas
Akhir, yaitu :
1. Perusahaan mengalami kesulitan dalam memperluas pangsa pasar.
2. Kurang efisiensi dalam pencatatan dan perhitungan persediaan barang
karena pencatatan masih dilakukan secara manual.
3. Cangkupan penyebaran informasi produk kurang luas.
1.3 Ruang Lingkup
Untuk memperoleh pembahasan yang lebih terarah dan sesuai dengan
tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini maka penulis membatasi permasalahan
pada proses penjualan dan perhitungan persediaan pada Ladas Cellular dengan
menggunakan pemrograman PHP, My SQL, dan Dreamweaver.
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1. Tujuan
Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah :
1. Memperluas cangkupan pangsa pasar.
2. Penyediaan aplikasi yang mempermudah pembeli atau konsumen
dalam melakukan kegiatan transaksi.
43. Mempermudah penyampaian informasi produk yang tersedia.
1.4.2. Manfaat
Manfaat penelitian tugas akhir ini adalah :
1. Agar konsumen dapat mengakses info produk terbaru.
2. Penjual dan konsumen dapat melakukan transaksi jual beli dengan
praktis dan cepat.
1.5 Metodologi Penelitian
Penulis menggunakan metodologi pengumpulan data dan pengembangan
sistem sebagai berikut :
1.5.1 Metode Pengumpulan Data
Metode-metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :
1. Observasi
Pengamatan secara langsung terhadap kegiatan proses jual beli pada
Ladas Cellular.
2. Survei
Mendatangi secara langsung Ladas Cellular untuk mencatat data-
data yang dibutuhkan.
3. Wawancara
Melakukan wawancara terhadap kepada pihak yang terkait di Ladas
Cellular dalam memperoleh data untuk keperluan penelitian.
54. Studi Pustaka
Ditempuh dengan cara mengumpulkan data-data yang didapat dari
buku-buku di perpustakaan maupun dari internet. Data-data yang
didapat bersifat teori dan digunakan sebagai landasan teori untuk
pemecahan masalah serta sebagai bahan perbandingan antara teori
dengan permasalahan yang terjadi.
1.5.2 Metode Pengembangan Sistem
Dalam penelitian ini digunakan metode pengembangan sistem yaitu
metode iterasi dimana pengerjaan suatu tahap dapat dilakukan berulang-
ulang dan jika terdapat kesalahan dapat langsung diperbaiki.
Tahapan-tahapan metode iterasi yaitu :
1. Survei sistem
Bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan serta sistem
yang digunakan.
2. Analisis sistem
Bertujuan untuk memahami sistem yang ada, mengidentifikasi
masalah, dan mencari solusinya.
3. Desain sistem
Bertujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan
masalah-masalah yang dihadapi organisasi.
64. Pembuatan sistem
Membuat sistem baru baik dalam bentuk perangkat keras maupun
perangkat lunak.
5. Implementasi sistem
Bertujuan untuk mengimplementasikan sistem yang baru.
6. Pemeliharaan sistem
Bertujuan agar sistem dapat berjalan secara optimal.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini memberikan gambaran secara garis besar
mengenai bab-bab yang akan disusun oleh penulis dalam laporan tugas akhir ini
adalah sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang,
permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai
landasan pembahasan tugas akhir ini dimana secara garis besar landasan
teori meliputi : teori sistem, teori informasi, teori sistem informasi, teori
analisis sistem, metodologi pengembangan sistem, digunakan untuk
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SQL, dan Dreamweaver.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Bab ini menguraikan secara singkat tentang gambaran umum Ladas
Cellular yang meliputi struktur organisasi, tanggung jawab dan
wewenang organisasi, prosedur kerja organisasi, uraian prosedur sistem
yang berjalan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Bab ini menguraikan rancangan sistem seperti ERD ( Entity
Relationship Diagram ), transformasi diagram ER ke tabel relasi,
spesifikasi file , DFD logis yang diusulkan, spesifikasi proses, rancangan
masukan dan rancangan keluaran, rancangan dialog layar.
BAB 5 PENUTUP
Dalam bab yang terakhir ini penulis menguraikan tentang jawaban dari
rumusan masalah yang berupa kesimpulan dari penelitian serta saran-
saran yang dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi
organisasi dalam penerapan sistem informasi penjualan dan persediaan
pada Ladas Cellular Palembang.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari pembahasan dan penjelasan yang telah ada pada bab sebelumnya
terhadap Aplikasi Penjualan dan Persediaan Online pada Ladas Cellular
Palembang, maka penulis akan mencoba menarik kesimpulan antara lain :
1. Sistem yang berjalan pada Ladas Cellular masih menggunakan sistem
manual dari pencatatan penjualan dan perhitungan persediaan.
2. Pencatatan, perhitungan persediaan, dan penyajian laporan yang kurang
efisien karena dilakukan secara manual dapat diatasi dengan membuat
sistem yang mempermudah dalam pencatatan dan perhitungan persediaan
secara efektif dan efisien.
5.2 Saran
Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penjelasan yang telah diuraikan
sebelumnya, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin
dapat membantu mengoptimalkan kinerja Aplikasi Sistem Informasi Penjualan
dan Persediaan Online Ladas Cellular guna mendapatkan hasil yang lebih baik
dan bermanfaat bagi semua pihak, sebagai berikut :
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1. Sebelum menerapkan sistem informasi dan aplikasi penjualan dan
persediaan online, Ladas Cellular perlu melakukan pelatihan terhadap
karyawan/karyawati yang akan mengoperasikan sistem yang diusulkan
sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya.
2. Dengan aplikasi sistem informasi penjualan dan persediaan online, Ladas
Cellular dapat mengoptimalkan kinerja pegawainya dan mengefisienkan
waktu dalam penyajian laporan penjualan dan persediaan yang terkait
dalam pengembangan sistem dimasa mendatang.
3. Melalui aplikasi ini, kita juga bisa mempermudah dalam penyampaian
informasi produk yang dijual kepada konsumen dan juga pada saat
melakukan kegiatan transaksi.

